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ON THE ACCENT MARKS IN THE FIRST FREISING FRAGMENT*
FREDERIK KORTLANDT
Nasal vowels are rarely indicated in the Freising Fragments (hence-
forth FF): the only instances are I 23 vu'enfih, II19 funt (which I take to
be the Latin orthography), 48 mogoncka, and 105 vuerun. As nasality was
undoubtedly preserved when the FF were written down, this deficiency
in the writing System requires an explanation.
Nasal vowels were not phonemically distinct from sequences of vowel
plus tautosyllabic nasal before the loss of weak jers. It is therefore
interesting to see how the latter were written in the FF. There are two
instances of a tautosyllabic nasal which is not written as a nasal con-
sonant, viz. I 6 uzê vsëm and II 69 nikïfe nikymze. This leads us to
the hypothesis that the macron may have been the regulär device for
indicating nasal vowels in the original of the FF. When the FF were
copied, the language had changed, perhaps by the loss of weak jers, as
a result of which the device was no longer appropriate. This may explain
the deficiënt orthography.
How did the copyist handle the nasality marks? In the case of the
First FF, hè apparently mixed them up with other supralinear signs. As
the Second FF was probably read to the copyist, the marks were simply
disregarded here, as they were in the Third FF.
The function of the accent marks in the First FF has largely been
clarified by J. Schaeken, who has drawn attention to the Old High Ger-
man usage of separating uu /w/ from a following vowel by an accent
mark ' (1987: 348, fn. 5). His conclusions are the following:
(1) The acute between the proclitic conjunction i and a following word
and the acute between the sequences vu, uv and a following vowel are
delimitation marks preventing misreadings.
(2) The acute over o, e, and over u, v in a final syllable denotes a nasal
vowel.
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(3) The acute over u, v in an initial syllable denotes bilabial /w/ or may
be a delimitation mark of initial u-, v-.
These rules clearly reflect the twofold origin of the accent marks. On
the one hand, they represent the Old High German usage of the accent
as a delimitation mark after uu /w/, which was perhaps generalized to
some extent. On the other hand, they apparently reflect the use of the
macron as a device for indicating nasal vowels. Interestingly, the slanting
macron in I 6 uzë resembles some of the accent marks more than they
resemble each other.
In order to evaluate the explanatory value of Schaeken's conclusions
I have compared the actual occurrences of the accent marks in the fac-
simile (SAZU 1993) with their potential occurrences according to the
rules given above. The result is presented below. On the left hand page
I have indicated the number of the actual occurrences in accordance with
Schaeken's list (1987: 350f.). On the right hand page I have indicated
nasal vowels by a raised n, antevocalic and initial /w/ by a small circle,
and initial morphemes /', u, v by an accent mark. The following decisions
require some comment.
Schaeken considers the instances #15 I'meti and #18 I'meti to be
"offensichtliche Fehler" (1987: 348). Alternatively, I would propose that
these forms can be read I jmëti, cf. I 7 Itebe bolirabe, 25 Idabim nazem
zuete, 31 Idabim uzlilfal. In the case of #37 miloztivi I agree with Schae-
ken that the original may have had miloztiuv'i, cf. #1. I also agree that
the accent mark was shifted to the right hand side in #17, #42, #47,
#50, #63, and #71, and I would maintain the same for #66 tvo'i/mi,
cf. III 51 tuuoiu, and also for #29, which seems to have been corrected
to #28.
The remaining instances #14, #16, #34, #49, and #53 are less clear.
These are indicated by an asterisk in my analysis. It is possible that #16
is a delimitation mark, as Schaeken suggests. I cannot subscribe to nis
idea that #49 äcofe and #53 närod serve as the opposite of a delimitation
mark. It seems possible to me that #49 indicates the nasal vowel of the
preceding word v'zel, which may have been written on the same line in
the original. Similarly, #53 may have the same origin as #52 vu'iz, cf.
#29 and #28. Conversely, #14 ori may belong to the following word
zuet, cf. I 12 zvuet, III 69 zuu&. I have no explanation for #34 Ti.
Comparing the actual and potential occurrences of the accent marks,
we find that the ratio of marked nasal vowels is 14/45 = 31%, the ratio
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of marked /w/ is 30/69 = 43%, and the ratio of marked i-, u-, v- is 24/44 =
55%. This result is compatible with the hypothesis that the nasality mark
was regularly (but not consistently) mixed up with the delimitation mark,
which was particularly frequent after the proclitic conjunction i (18/33 =
55%) and the preposition v (4/7 = 57%).
University of Leiden
NOTE
* A Slovene translation of this article has appeared m Slavisticna revija 42/4
(1994), 579-581.
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l GLAGOLITE PONAZJ REDKA ZLOUE^A.
Bole gozpodi miloztiuv1!. otze bole. tebe izpovuede.
vueg moi greh. I2zuetemu crejtu. Pzuetei mam. I4zue
temu michaelu. luuizem cnlatcem boliem. Iguetemu pe
5 tru. lu^em zelom bofiem. ludern mulenicom boliern.
lu^em vuernicom boliem. Iu8zem. devu9am praudnim. Iu10:$e
praudnim. Itebe bofirabe. choku11. biti. izpovueden. ujeh. moih
greh. I12vuerum13. darni. ie. najem zuete. beufi. iti fe. na on14
3uet. pakife ugtati. najod ni den. I15meti mi ie.16fivuot17
10 pojem. I18me ti mi ie. ot pugtic moih grechou. Bofe
milojtiuvi. pnrm mow. izpovued moih grechou. Efe
legem ztuonl zla. pot den pongefe bih naji zvuet.
v19uuraken. ibh crifken. Efe pomngu. ili ne pomngu. Ili
vu20olu. ih ne vu21olu. Ili vu22ede. ih ne vu23ede. Ili u24ne praud
15 nei rote, ih u25lfi. Ili tatbe. ih javuijti. ui v26uzma3i.
Ili vgimftue. ih efe mi^etomu. chotelo. emufe mibi. ne doj
talo. choteti. Ili vpoglagolam. ili gpe27. ih nezpe28. 29Ih efe
lezem. ne zpajal. nedela. m zu30eta vu31ecera. m mega
pojta. I32, moga. mnogoga. ele protmbogu. i33protiu me
20 mu cre^tu. Ti34 edm bofe. vu35ez. caco mi lega potre
ba vu36ehca. Bole gozpodi milojtivi37 tebe ze mil
tuonv38. od. jih poftemh greh. I39, odi neh mnozeh.
I. vu40enfih. i41 minfih. Efe lezem ztvonl. teh ze.42tebe
miltuonv43. I44, guetei mani. I45. v46zem jvetim47.
25 Idabim najem zuete. tacoga grecha pocazen v48z,el.
a49cofe ti mi zadeneL ia co Ie tua50 milozt. itebe liubo.
Bole ti pnde zenebeje. v51Ie ze da vmoku. za vu52!^
na53rod. Dabini ^lodern ote54!. otmime vgem zlo
öeiem. Miloztivui bole. tebe poronlo me telo. I55.
30 mo56. dulu57. I. moia zlovueja. I58me delo. I59 mo60 vuolm.
I61, mo vueru. i62moi fivuot63. Idabim ujliffal. nazodni
den tuo64 milost vuelm. ztemi iele v65:$o vuel tvo66i
mi vjti. Pndete ot z,a mega izvuoliem. pn
mete vu67ecfne vu68e3ehe. i69 vu70ecfm rivuo71t Elev
35 ic^t. ugotoulieno. 15 uueka v72 uuek. a men.
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GLAGOEITE PO NAS RËDKA SLOVESA. l
boze, gospodi milostiv°y, otce boze, tebë ispov°ëdë
v°ss moj grëh, i' sv°entemu krastu, i' sv°entëj mariji, i' sv°en-
temu mihaelu, i' v'asëm krilatcem bozjem, i' sv°e°temu pe-
tru, i' v°sëm salom bozjem, i' v°sëm mo"cenikom bozjem, 5
i' v°sëm v°ërnikom bozjem, i' v°sëm dëv°am pravdnym, i' v°sëm
pravdnym. i' tebë, bozi rabe, hot'o" byti ispov°ëd9n v°sëh mojih
grëh, i' v°ërujo°, da mi je, na sem sv°ëtë bëvsi, iti ze na on*
sv°ët, paky ze v°stati na so"dni dan. i' jmëti mi je *ziv°ot
po sem, i' jmëti mi je odpustak mojih grëhov. boze 10
milostiv°y, prijmi mojo" ispov°ëd mojih grëhov: eze
jessm stv°oril zla po t dan, poneze byh na si sv°ët
u'v°rat'en i' byh krast'en, eze pomno" ili ne pomno", ili
v°ol'on ili ne v°ol'on, ili v°ëde" ili ne v°ëde", ili v' nepravd-
nëj rotë ili v' Izi, ili tatbë ili zav°isti, ili v' v°zmazi 15
ili v' sanictvë, ili eze mi sen tomu hotëlo, emuze mi bi ne dos-
talo hotëti, ili v' poglagolanji, ili spe" ili ne spe", ili eze
jesam ne spasal nedëla, ni sv°enta v°ecera, ni mega
posta i' inoga mnogoga, eze protiv bogu i' protiv me-
mu krsstu. ty* edin, boze, v°ës, kako mi je jega potrë- 20
ba v°elika. boze, gospodi milostiv°y, tebë se" mil
tv°orjon od sih poctenyh grëh i' od inëh mnozëh,
i' v°encih, i' rnansih, eze jesam stv°oril. tëh se" tebë
mil tv°orjon, i' sv°e"tëj mariji, i' v°sëm sv°entym.
i' da bim na sem sv°ëtë takoga grëha pokazsn v°ze"l, 25
a*koze ty mi zadenes i' akoze tv°a milost i' tebë l'ubo.
boze, ty prijde sa nebese, u 'ze sen da v' mo"kon za v°9s
na*rod, da bi ny zlodëju otenl, otmi me" v°sëm zlo-
dëjem. milostiv°y boze, tebë poroncon me tëlo i'
mon duso" i' moja slov°esa i' me dëlo i' mo" v°ol'o" 30
i' mon v°ëro" i' moj ziv°ot. i ' da bim u'slysal na sondni
dan tv°o" milost v°el'on s tëmi, jenze v°zov°es tv°oji-
mi usty: prijdëte otca mega izv°ol'eni, prij-
mëte v°ëcne v°esel'je i' v°ëcny ziv°ot, eze v"y
jest u'gotovl'eno iz v°ëka v' v°ëk. amen. 35
